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URAIAN CIPTAAN PROGRAM KOMPUTER  
 
A. Gambaran Umum ITCoPS 
ITCoPS adalah kepanjangan dari: 
 Identification (Identifikasi), berfungsi untuk mengidentifikasi secara unik pengguna 
kartu, sehingga diketahui NIM/NIK dan nama dari orang yang memiliki kartu 
tersebut. 
 Trust (Kepercayaan). Artinya, Kartu RFID memiliki tingkat integritas data yang tinggi, 
sehingga tingkat kepercayaan terhadap keakuratan data dapat terjamin. 
 Control (Kontrol), berfungsi menjadi alat pengontrol akses ke area tertentu dengan 
otorisasi.   
 Privilege (Hak akses), berfungsi sebagai pengaturan hak akses sesuai dengan 
kapasitas pemilik kartu RFID. 
 Security (Keamanan), diharapkan dapat digunakan sebagai alat keamanan sistem 
informasi. 
Sederhananya, ITCoPS adalah sistem berbasis RFID untuk melakukan identifikasi, yang 
memiliki keakuratan data, otorisasi dan hak akses terhadap suatu layanan sistem informasi, 
sehingga tercipta keamanan didalam penggunaannya. Gambar 1 dibawah ini merupakan desain 
arsitektur penggunaan program komputer ITCoPS: 
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Gambar 1 Desain Arsitektur Penggunaan Program Komputer PARIS 
 
B. Spesifikasi Teknis ITCoPS 
ITCoPS dibangun dalam platform Web Based Application dengan spesifikasi minimum yang 
harus ada dalam server lokal yang digunakan, yaitu: 
Arsitektur    : Web based Application (PHP) 
Sistem Operasi Server Lokal  : Microsoft Windows Server / Linux 
Database Server Lokal   : Oracle 
Memory Server Lokal   : 2 GB 
Storage Server Lokal   : 2 x 40 GB 
Bahasa Pemrograman   : PHP 
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C. Aplikasi Dashboard ITCoPS 
Aplikasi Dashboard ITCoPS mempunyai menu-menu aplikasi yang digunakan untuk mengisi 
data master, melakukan proses transaksi dan menampilkan laporan-laporan. 
 
1. Dashboard ITCoPS 
Berikut ini gambar yang menampilkan dashboard ITCoPS yang digunakan untuk melihat 
persentase dan grafik penggunaan aplikasi, grafik penggunaan reader hari ini. 
 
Gambar 2 Dashboar ITCoPS 
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2. Master ITCoPS 
Aplikasi Dashboard ITCoPS juga meliputi fitur untuk mengisi data master. Berikut ini data-
data master yang harus diisi pada ITCoPS: 
 
Gambar 3 Master aplikasi 
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Gambar 4 Master group 
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Gambar 5 Master identitas reader 
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Gambar 6 Master jenis tamu 
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Gambar 7 Master identitas tamu 
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3. Hak Akses ITCoPS 
Berikut ini hak akses yang bisa dimasukkan pada Aplikasi Dashboard ITCoPS, meliputi:  
 
Gambar 8 Hak akses group terhadap aplikasi 
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Gambar 9 Hak akses group terhadap kartu RFID 
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Gambar 10 Hak akses RFID berdasarkan pengguna 
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Gambar 11 Hak akses aktivasi aplikasi 
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4. Transaksi ITCoPS 
Berikut ini transaksi yang terdapat pada Aplikasi Dashboard ITCoPS: 
 
Gambar 12 Transaksi topup saldo 
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5. Laporan ITCoPS 
Berikut ini laporan-laporan yang ada pada menu Aplikasi Dashboard ITCoPS: 
 
Gambar 13 Laporan log akses RFID 
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Gambar 14 Laporan status RFID Reader 
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Gambar 15 Laporan pengunjung perpustakaan 
 
 
Gambar 16 Hasil laporan pengunjung perpustakaan 
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Gambar 17 Hasil laporan durasi pengunjung perpustakaan 
 
 
Gambar 18 Laporan topup & Penjualan 
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Gambar 19 Hasil laporan topup saldo 
 
 
Gambar 20 Hasil laporan penjualan saldo 
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Gambar 21 Laporan Sisa saldo member 
 
 
Gambar 22 Hasil laporan sisa saldo member 
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Gambar 23 Laporan mutasi saldo member 
 
 
Gambar 24 Hasil laporan mutasi saldo member 
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Gambar 25 Grafik topup saldo dan penjualan vending machine 
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6. Setting ITCoPS 
Berikut ini setting-setting yang ada pada menu Aplikasi Dashboard ITCoPS: 
 
Gambar 26 Master user aplikasi 
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Gambar 27 master group menu 
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Gambar 28 Hak akses group terhadap menu 
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Gambar 29 Hak akses group terhadap data administrator 
 
 
Gambar 30 Setting ganti password 
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D. Aplikasi Listener ITCoPS 
Aplikasi Listener ITCoPS berfungsi untuk menerima segala “input tap” dari setiap kartu yang 
di baca di RFID Reader. Berikut ini gambar yang menampilkan listener ITCoPS. 
 
Gambar 31 Aplikasi listerner ITCoPS 
